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finestra a l’actualitat
Tracteu dades de menors d’edat? 
Precaucions extres que no han de 
passar per alt. 
Que les dades personals que 
conté un fitxer pertanyin a menors 
d’edat no suposa cap diferència 
en aspectes com les mesures de 
seguretat o el deure de secret i 
confidencialitat que la seva entitat 
ha de guardar respecte a aquestes 
dades. La gran diferència, i en la 
qual la seva entitat haurà de posar 
la màxima cura, és a recaptar el 
consentiment del menor. Així s’ha 
d’actuar. Si la seva entitat està 
confeccionant un fitxer que inclou 
dades de menors d’edat, haurà 
de posar especial èmfasi en el 
consentiment que aquests han de 
donar-li. Faci-ho així pas a pas:
1. Són menors de catorze anys?
Encara que a efectes legals 
fins als divuit anys tots són menors 
d’edat, a l’efecte del consentiment 
que la seva entitat haurà de recaptar, 
la frontera està en els catorze 
anys. Si el menor té catorze anys 
o més, n’hi haurà prou amb el 
seu consentiment perquè la seva 
entitat pugui tractar les seves dades 
personals (excepte en els casos en 
els quals la llei exigeixi l’assistència 
dels pares o tutors, per exemple, per 
a la inscripció escolar). Si té menys 
de catorze anys, la seva entitat 
haurà de recaptar obligatòriament el 
consentiment dels pares o tutors.
2. No demani als nens dades 
sobre la seva família
La normativa prohibeix 
expressament recaptar del menor 
dades que permetin obtenir 
informació sobre els altres 
membres de la família o les seves 
característiques: per exemple, 
professió dels pares, dades 
sociològiques, etcètera (art. 13.2 del 
RD 1720/2007). L’única informació 
familiar que pot demanar-los és la 
identitat i adreça dels pares o tutors 
amb la finalitat de poder demanar-
los l’autorització necessària si són 
menors de catorze anys.
3. Recapti el seu consentiment 
en un llenguatge comprensible
Oblidi els tecnicismes i els 
termes legals i demani als nens el 
consentiment per tractar les seves 
dades personals en un llenguatge 
comprensible per a la seva edat, 
indicant-los clarament:
- Que s’estan recaptant les 
seves dades.
- Que amb aquestes dades s’està 
elaborant un fitxer i amb quina finalitat.
- Que el fitxer està inscrit a l’AEPD 
(Agència Espanyola de Protecció de 
Dades).
- Qui és el responsable del fitxer.
- Qui és el responsable del tractament 
de les dades (si fos un altre).
- Quines preguntes de les quals se’ls 
formulen són obligatòries i quines no.
- Els seus drets (ARCO) d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició.
En qualsevol cas, i de forma general, 
tingui en compte en tot moment 
l’edat i maduresa del públic objectiu 
al qual es dirigeix.
4. Cedir les dades? Mai les dels 
menors de catorze anys
Si les dades que ha recaptat 
la seva entitat pertanyen a un 
menor que té catorze anys o més, 
llavors podrà cedir les seves dades 
a un tercer sempre que el noi ho 
hagués autoritzat. No obstant això, 
si les dades pertanyen a menors de 
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catorze anys no podrà cedir-les tret 
que compti amb el consentiment 
dels pares o tutors.
Atenció! L’AEPD està molt 
sensibilitzada respecte als fitxers 
que contenen dades de menors 
d’edat, especialment quant a l’ús 
que fan els menors de les xarxes 
socials. Extremi les precaucions en 
aquest tipus de fitxers.
Com se sap si el menor té de 
debò catorze anys o més?
El primer pas és demanar-li 
expressament que manifesti la seva 
edat i informar-li que només pot 
proporcionar les dades si és major 
de catorze anys. Però com que el 
menor pot mentir, la seva entitat 
ha d’establir un mètode fiable de 
comprovació de l’edat. Un sistema 
senzill per filtrar els casos veritables 
i els falsos i tenir la seguretat que la 
seva entitat està fent les coses bé és 
sol·licitar, en tots els casos o només 
en els quals resultin sospitosos, 
una còpia del DNI i, si no es rep, 
invalidar aquestes dades. 
